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DE NATIONALE VUURKRUISENBOND, AFDELING OOSTENDE 
Op zaterdag 20 april 1985 werd tijdens een korte plechtigheid, 
door de heer ABICHT, het laatste bestuurslid van de Oostendse 
Vuurkruisers, de vlag van de afdeling aan onze Heemkring overhan-
digd. Dit betekende het einde van een bloeiende Oostendse vereni-
ging die in haar topperiode, juist voor de tweede wereldoorlog, 
ongeveer 800 leden en sympathisanten telde. 
De Nationale Vuurkruisenbond, afdeling Oostende werd op 30 maart 
1934 gesticht als een feitelijke vereniging. Dit gebeurde in 
de MELROSE aan het Paard, een instelling die uitgebaat werd 
door de heer Emiel ROMMELAERE zelf een vuurkruiser. 
Alleen de dragers van de VUURKAART, dit waren diegenen die, 
zoals voorzien in het Koninklijk Besluit van 14 mei 1932, tussen 
4 augustus 1914 en 11 november 1918 op al dan niet onafgebroken 
wijze wezenlijk tenminste twaalf maanden effectieve dienst hadden 
volbracht in een van de eenheden die voorkwamen op de lijst 
die bij het K.B. was gevoegd, konden lid worden van de vereniging. 
Het K.B., dat de VUURKAART instelde, was er gekomen, bijna 14 
jaren na de oorlog, op voorstel van de toenmalige minister van 
Landsverdediging, de heer DENS omdat : (wij citeren)... een 
zeer groot aantal oudstrijders die tot vijfendertig maand aanwezig-
heid telden in een eenheid welke door het vuur en de beweging 
in rechtstreekse aanraking waren geweest met de vijand, enkel 
de Zege- en Herinneringsmedaille van de oorlog 1914-1918 bekomen 
hadden en aldus verloren waren in de massa van diegenen die 
hun plicht in het achtergebied hadden volbracht maar die slechts 
enkele dagen werkelijke dienst aan het front hadden verricht... 
(einde citaat). 
De vereniging had voor doel : 
- de kameraadschap onder de oudstrijders, geboren in de vuurlinie 
gedurende de oorlog 1914-1918, te bestendigen 
- de belangen van haar leden te verdedigen op stoffelijk en 
moreel gebied 
-
te streven naar de verwezenlijking van hun rechtmatige eisen 
en in de mate van haar middelen haar noodlijdende leden, in 
natura, terhulp te komen. 
Van meet af was het een bloeiende vereniging. Jaarlijks werden 
een tot twee bals georganiseerd. Dit gebeurde in het toenmalige 
WITTE PAARD. Elk bal kende een grote tombola die begiftigd werd 
met prachtige prijzen. Bovendien werden jaarlijks een kosteloze 
koffietafel en een kosteloos banket georganiseerd waarop het 
Schepencollege en de weduwen van de overleden strijdmakkers 
werden geinviteerd. Op elke begrafenis van een strijdmakker 
was de vereniging vertegenwoordigd door een massa leden en het 
vaandel van de vereniging. In juni 1957 ontving de vereniging 
bericht dat mevrouw de HEMPTINNE, feue madame MARIE-THERESE, 
ELISABETH MORREN, douairiere, weduwe van graaf Louis-Paul Ghislain 
de Hemptinne, bij testament een legaat had overgemaakt. Mevrouw 
de Hemptinne had haar waarden bij de Banque Belge de l'Etranger 
te Londen in zes gelijke delen verdeeld tussen de volgende Oostend-
se Verenigingen zonder winstoogmerken : 
- Nationale Vuurkruisersbond, afdeling Oostende 
- de Verbroedering van het Geheim Leger, Oostende voor haar sociaal 
Fonds 
- de Oorlogsinvaliden, afdeling Oostende 
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-
het Werk van Sint Vincent de Paul, afdeling Oostende 
- de Zusters der Armen, Meiboom Oostende 
-
de Bureau de Bienfaisance van de Stad Oostende 
Interessant van weten is hier ook wel dat het Geheim Leger (Majoor-
Geneesheer JAUQUET) haar deel integraal in de Nationale kas 
voor Hulpbetoon van het Geheim Leger, Brussel stortte. De Oorlogs-
invaliederi kochten er het huis 38 in de Frans MUSINstraat mee. 
Daar is ten andere nog steeds hun maatschappelijke zetel en 
secretariaat gevestigd, en het heet "HUIZE de HEMPTINNE". 
Deze erfenis was de aanleiding om de afdeling Oostende om te 
vormen tot een Vereniging zonder Winstoogmerken. Dit gebeurde 
op 27 augustus 1958 bij akte verleden voor notaris Quaghebeur. 
Deze V.Z.W. was, zoals bepaald in de statuten, de voortzetting 
van de Oudstrijdersmaatschappij die onder gelijke naam bestond 
sedert 30 maart 1934. 
De afhandeling van de erfenis duurde van juni 1957 tot februari 
1963 en heeft de heer ABICHT, als secretaris, ettelijke grijze 
haren gekost. Na de aanstelling van de heer VAN BIERVLIET als 
ere-voorzitter verplaatste men de feestelijkheden van de vereni-
ging van het klassieke OSTEND PALACEHOTEL naar het KURSAAL. Dit 
had een minder gunstige invloed. Ondanks het feit dat hier ook 
zaal en personeel ter beschikking werd gesteld geraakte de sfeer 
zoek. Ook de verplichting de zaal tegen 16u30 te ontruimen omdat 
zaal en personeel voor andere activiteiten moesten ingezet worden 
had een nefaste invloed. Het aantal deelnemers zwakte geleidelijk 
aan af. Ook begon het afsterven van de leden grote bressen te 
slaan in het ledenbestand. 
Op 13 april 1984 was het zover. Er waren nog 41 Vuurkruisers 
in leven, waarvan er in de loop van het jaar nog verscheidene 
stierven. Anderen werden opgenomen in bejaardentehuizen of konden 
zich nog moeilijk verplaatsen. Op 30 october werd voor notaris 
Quaghebeur de Vereniging ontbonden. Het bezit van de Vereniging 
werd verdeeld tussen de overblijvende leden, waarna de heer 
ABICHT, secretaris sedert 29 jaar, in naam van de laatste voor-
zitter de heer DECLOEDT die zich nog moeilijk kon verplaatsen, 
het vaandel aan onze kring kwam overhandigen. Ondanks zijn 90 
jaar wist de heer ABICHT op een pittige wijze het 50-jarig bestaan 
van de Nationale Vuurkruisersbond, afdeling Oostende, te evokeren. 
DE PLATE zal in de toekomst zorg dragen voor hun vaandel en 
de jongere generatie herinneren aan de, geborduurde, betrachting 
van de Vuurkruisers die op hun vaandel voorkomt "SALUS PATRIAE 
SUPREMA LEX - HET HEIL VAN HET VADERLAND IS DE OPPERSTE WET". 
J.B. DREESEN 
Lijst van de nog in leven zijnde leden Vuurkruisers op datum  
van 26 april 1984 
ABICHT Arthur, Koninginnelaan 52 B Oostende 
BAES Leopold, Gouwelozestraat 71 Oostende 
CASIER Emile, Nieuwlandstraat 10 Oostende 
COGGHE Henri, Sterstaat 40 Oostende 
DANNEEL Louis, Kairostraat 82 Oostende 
DECLOEDT Georges, Warschaustraat 2 Oostende 
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DEGHESELLE Henri, Kairostraat 82 Oostende 
DEGRAEVE Romain, Kairostraat 82 Oostende 
DEPREZ Camille, Boekareststraat 5 Oostende 
DERYNCK Marcel, Hyacintenlaan 29 Oostende 
DESMET Mathieu, Meeuwenlaan 15 Bredene 
DEWITTE Jan, Warschaustraat 12 Oostende 
DRIES Edouard, Oude Molenstraat 30 Oostende 
DUTRON Hector, Stockellaan 148 Oostende 
EASTON Gustaaf, Oude Molenstraat 38 Oostende 
HELSMOORTEL Alfons, St. Lodewijkstraat 11 Oostende 
HUYSSEUNE Georges, Baan op Brugge 144 Gistel 
LAVA Etienne, Putbekestraat 5 Gistel 
LENAERTS Hector, Zwaluwenstraat 2 Oostende 
LOGGHE Gustaaf, Dr. E. Moreauxlaan 322 Oostende 
LUYENS Louis, Bronstraat 31A Oostende 
MAERTENS Edouard, Duinenstraat 136 Bredene 
MAES Ernest, Chaletstraat 13 Oostende 
MATTHYS Christophe, Zwaluwenstraat 2 Oostende 
MORTIER Georges, Kairostraat 82 Oostende 
PAELINCK Emile, Gouwelozestraat 2 Oostende 
RYHEUL Julien, Prins Roselaan 3 Oostende 
STOCKELYNCK Richard, Steenbakkerstraat 14 Oostende 
TAHON Gastop, Meerstraat 19 Oosterzele 
VAN CEULEN Adolphe, TransVaalstraat 23 Oostende 
VAN DEN ABEELE Edmond, Christinastraat 126 Oostende 
VANDEN BUSSCHE Frans, Brugse baan 152 Gistel 
VANDENKIEBOOM Joseph, Stockellaan 39 Oostende 
VANDEPITTE Edgard, St. Petrus & Paulusplein 1 Oostende 
VAN DYCKE Jules, Pompestraat 1 Ettelgem 
VANHOECK Edouard, Eendrachtstraat 63 Oostende 
VANLOO Leon, Taboralaan 238 Oostende 
VANTIELCKE Gustaaf, Astridlaan 103 Nieuwpoort 
VAN TOURNHOUT Oscar, Ooievaarslaan 3 Oostende 
VAN LAETHEM Florent, Kairostraat 82 Oostende 
VOLBRECHT Armand, Plakkersstraat 44 Oostende 
SALUS PATRIAE SUPREMA LEX 
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